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es  sometido  a  una  educación  moral,  teológica,  filosófica  de  acuerdo  a  la  visión 
sociológica de sus padres o del grupo social al que pertenece. 
Estos  valores acompañan  al  niño  a  lo  largo  de  toda  su  vida,  en  la  infancia  y 
adolescencia  su etapa escolar  juventud  en  la universidad,  luego en su  rol  como 
miembro  de  la  sociedad,  en  el  ámbito  escolar  los  valores  pretenden  que  el 
estudiante se comporte y se relacione con sus compañeros de clase de acuerdo a 
patrones  determinados  por  centro  de  estudio,  respeto,  responsabilidad,  orden, 
todo ello  también está  íntimamente presente en  las actividades extracurriculares, 
caso  específico  el  entrenamiento  del  equipo  de  gimnasia  artística  del  Colegio 
Lincoln  donde  niñas  de  diversas  edades  y  grados  de  estudio  comparten  se 
relacionan y resuelven conflictos. 
Tiene  por  objetivo  general  determinar  el  aporte  de  la  gimnasia  artística 
femenina  en  la  formación  de  valores  en  las  niñas  que  practican  esta  disciplina 
deportiva  en  el  Colegio  Lincoln  de  Managua.  Con  los  objetivos  específicos  se 
busca  el  cómo  contribuye  la  práctica  de  la  gimnasia  artística  femenina,  en  la 
consolidación  de  los  valores  que  promueve  el  Colegio  Lincoln.  Además,  es 
importante  identificar  los  valores  que  desde  la  gimnasia  artística  femenina,  son 
fomentados en el proceso de formación de las niñas, lo que permita analizar cómo 





El  presente  estudio  permite  visualizar  el  aporte  de  la  gimnasia  artística  como 
deporte en  la formación y el  fortalecimiento de valores humanos, cristianos y  los 
promovidos por el Colegio Lincoln desde  la práctica de esta disciplina deportiva. 
Permitiendo  identificar  como  los  valores  fortalecen  el  desarrollo  integral  de  las 
niñas  y  dará  a  los  usuarios  de  este  trabajo  las  pautas  de  cómo  aplicarlo  a  sus 
respectivos procesos de enseñanza aprendizaje. 





Los datos para  la presente  tesis se obtuvieron principalmente de  las alumnas 







Capítulo  II:  en  este  capítulo  se  expone  los  valores  identificados  en  la 
investigación  que  han  sido  consolidados  a  través  de  la  práctica  de  la  gimnasia 
como disciplina deportiva en el Colegio Lincoln.  
Capítulo III: se da a conocer como la práctica de la gimnasia artística contribuye 










A. Descripción etnográfica. 
 
La  presente  descripción  etnográfica  del  contexto,  es  una  descripción  de  los 
principales  hechos  y  acontecimientos  que  describen  como  se  ha  desarrollo  la 








B. Situación de la educación en valores en la década de los 90. 
 





Así, en  gran medida, se desmanteló el  proyecto educativo de  la  revolución el 
cual  era  politizado  y  ofrecía  una  doctrina  partidaria  para  sustituirlo  por  otro 
proyecto  más  “humanista  y  democrático”.  Se  descentraliza  la  gestión  y  se 
involucra más a la familia en el quehacer de los centros educativos. Es el inicio del 




descentralizo  la  administración  de  los Colegios  públicos,  convirtiéndolos en  auto 
sostenibles,  los  recursos  que  se  generaban  fueron  utilizados  en  los  mismos 
centros en mantenimiento y compra de materiales para las diferentes áreas. 
La Economía estaba en  transición, se buscaba  la  reinserción a  los mercados. 
Todavía se  resistía el cambio de gobierno  lo que se manifestaba con asonadas. 
En el 1991 se fundó el Colegio Lincoln en la carretera vieja a León, según el Sr. 
Ramiro  Vogel  fundador  y  presidente  de  la  junta  directiva  del  Centro,  todavía  se 
daban muchos disturbios por lo que en algunos momentos el acceso al Colegio se 
veía afectada por esta razón. 
El  Colegio  Lincoln  fue  fundado  en  señal  de  obediencia  después  que  Dios  a 
través de sueños le mostrara ese proyecto a Sr. Ramiro Vogel, un proyecto cuyo 
objetivo  principal  era  el  de  formar  niños  y  jóvenes  con  valores  católicos.  Los 
valores  y  principios  de  este  centro  educativo  están  fundamentados  en  los 
promovidos por el magisterio de la iglesia los cuales a su vez se fundamentan en 
los promovidos por Cristo. Fue acreditado por el Ministerio de Educación el mismo 
año  de  su  fundación  (1991)  y  los  valores  educativos  promovidos  son  los  que 
establece el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en su plan de gobierno. 
Dicho  plan  busca  el  rescate  del  verdadero  sentido  de  la  formación  plena  e 
integral,  donde  la  educación  del  individuo  no  se  agota  con  la  transformación  de 





Uno  de  los  elementos  fundamentales  de  esta  educación  es  que  lleve  a  las 










proyecto  de  introducir  la  gimnasia  artística  como  opción  deportiva  en  los 




deportes  a  los  estudiantes,  así  que  la  introducción  de  la  gimnasia  artística  al 
Colegio Lincoln permitió maximizar y dinamizar los entrenamientos en el colegio. 
Las  autoridades  consideraron  la  oferta  de  la  gimnasia  artística  en  el  plan 
académico  ya  que  las  niñas  en  edades  tempranas  no  cuentan  con  una  oferta 












































A. Objetivo general. 
 
Determinar  el  aporte  de  la  gimnasia  artística  femenina  en  la  formación  de 
valores en las niñas que practican esta disciplina deportiva en el Colegio LINCOLN 
de Managua de 2014 a 2015. 
B. Objetivo específico. 
 
























gimnasia  artística  femenina  en  la  consolidación  de  la  identidad  elemento  muy 
ponderado  por  el  actual  gobierno  y  el  currículo  escolar  como  una  de  las 
competencias  a  formar  y  a  consolidar.  Es  un  aporte  metodológico  que  se  hace 
para  abordar  estudios  de  este  tipo  desde  el  deporte  mismo,  pero  en  particular 
desde la gimnasia artística. 
El presente estudio permitirá identificar como los valores fortalecen el desarrollo 














V. MARCO TEÓRICO 
 
“Dado  que  la  mira  central  de  este  análisis  estará  puesta  en  el  aporte  de  la 
gimnasia  artística  femenina  en  la  formación  de  valores,  resulta  fundamental 
entender el  concepto de  gimnasia  artística,  del  mismo modo  en  que  es definido 
por  los  autores:  Julián  Pérez  Porto  y  Ana  Gardey  (2009)  :  La  gimnasia  es  la 
disciplina  que  busca  desarrollar,  fortalecer  y  dar  flexibilidad  al  cuerpo  mediante 





ejercicios  obligatorios  y  libres,  acrobáticos  aéreos,  semi-aéreos  y  de  contacto 
(saltos  y  piruetas  con  rotación),  de  equilibrio  y  de  volteo  sobre  los  aparatos 
gimnásticos, los saltos de apoyo y ejercicios de balanceo. 
Algunas  de  las  características  que  engloba  la  gimnasia  artística  son  la 
elegancia, destreza y acrobacia, una disciplina deportiva que integra una serie de 
ejercicios  y  movimientos  donde  se  conjugan  agilidad,  fuerza,  dinamismo, 
plasticidad y elegancia. En otras palabras, es un medio para educar al cuerpo, es 
un arte que expresa virtudes y capacidad de movimientos de una persona. 
La edad apropiada para  iniciar a un niño en esta disciplina es entre  los  tres y 
cinco  años.  Es  en  esta  etapa  cuando  la  persona  adquiere  hábitos  posturales  y 
desarrollo  de  habilidades  motrices  básicas  necesarias  para  el  posterior 










como el  compañerismo,  la  solidaridad,  el  respeto al  contrincante y el  amor a un 
equipo. 
Según  Lawrence  Kohlberg  (1968-1987),  los  valores  éticos,  así  como  las 
virtudes,  son  cualidades,  condiciones  o  estándares  que  son  deseables  y  que 
coinciden con las nociones que tenemos sobre lo que es justo y bueno, y tienen la 
capacidad de multiplicarse y aumentar cuando se poseen. 
Kohlberg,  quien  coincide  en  esto  con  Jean  Piaget,  nos  hace  ver  que  en  el 
desarrollo  valórico  se  observan  tres  etapas,  moral  pre  convencional,  moral 
convencional  y  moral  pos  convencional.  En  la  primera,  pre  convencional,  que 
empieza  desde  los  ocho  años  la  premisa  es  “buenas  acciones  implica  buenos 
resultados”, la motivación es entonces, evitar castigos y ganar premios. 
En  la  segunda,  convencional,  que  empieza  desde  los  doce,  se  observa  un 
mantenimiento del orden social, o sea, se siguen reglas estatuidas por otros y se 
toma conciencia de que se puede beneficiar o perjudicar a otros. Es en esta etapa 
donde  surgen  conductas  tales  como  la  empatía  y  se  destacan  además  los 
sentimientos, acuerdos y expectativas compartidas. 
En  la  tercera,  post  convencional,  las  reglas  pueden  cambiarse,  basándose  la 
acción  de  manera  principal  en  valores  y  principios  morales  y  éticos  de  carácter 
universal. En esta etapa se parte de una perspectiva previa a la social:  la de una 
persona racional con valores y derechos anteriores a cualquier pacto o vínculo. Se 




también en respetar  las reglas para asegurar  la  imparcialidad y el mantenimiento 










A. Valores humanos: 
 
Según el Lic. H.F Alfonso Elpidio Sánchez López (2011) “Los valores humanos 
son  aquellos  bienes  universales  que  pertenecen  a  nuestra  naturaleza  como 
personas  y  que,  en  cierto  sentido,  nos  humanizan,  porque  mejoran  nuestra 










Según  Idalberto  Chiavenato  (2002),  comunicación  es  "el  intercambio  de 
información entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. 








que  regula,  canaliza  y  confiere  significado  social  y  cultural  a  estas  dos 










necesita  sin  obtener  nada  a  cambio,  ni  beneficio  alguno  para  el  que  asiste  y  sí 
para  el  otro".  Asimismo,  menciona  que  la  generosidad  es  de  mayor  magnitud 






esta  la capacidad de obrar el bien en  todas  las distintas relaciones y actividades 
que las  personas sostienen.  
Según  Sócrates  (470-469  a.C.)  es  un  valor  o  cualidad  propia  de  los  seres 








un  grado  de  autoconciencia  significativo  y  es  coherente  con  lo  que  piensa.  Lo 
contrario de  la honestidad sería  la deshonestidad, una práctica que comúnmente 
es  repudiada  en  las  sociedades  contemporáneas,  ya  que  se  la  asocia  con  la 
corrupción, el delito y la falta de ética. 
  Paciencia: 
Según  San  Agustín  (354-430  d.C.),  es  «la  virtud  por  la  que  soportamos  con 
ánimo sereno los males». Y añadía: «no sea que por perder la serenidad del alma 
abandonemos  bienes  que  nos  han  de  llevar  a  conseguir  otros  mayores».  Esta 




los  imprevistos  que  surgen,  el  carácter  de  una  persona  con  la  que  hemos  de 
convivir  en  el  trabajo,  gentes  bien  dispuestas  pero  que  no  entienden, 
aglomeraciones  en  el  tráfico,  retraso  de  los  medios  públicos  de  transporte, 
llamadas  imprevistas  que  impiden  terminar  el  trabajo  a  su  hora,  olvido  Son 
ocasiones para afirmar la humildad, para hacer más fina la caridad. 
  Puntualidad: 
Frieda  Holler,  en  su  obra  “Ese dedo meñique”  Publicada  en  1992,  Dice:  “Es 
considerada  (La  puntualidad)  como  hábito  firme  y  seguro,  no  es  producto  de  la 
casualidad, sino de una buena administración del tiempo disponible e las 24 horas 
del  día.  Significa  saber  distribuir  esas  maravillosas  24  horas  de  tal  modo  que 









práctica:  la φρόνησις griega como algo más  restringido que  la σοφία o sabiduría 
en general; la prudentia latina, que no es exactamente lo mismo que la sapientia, 









ser  prudente  es  una  forma  de  ser  sabio.  Sin  embargo,  en  Aristóteles,  siendo  la 
prudencia –como es obvio– una  forma de conocimiento, es, pese a  todo, sólo  la 
virtud propia de una de las dos partes del alma racional: de aquélla que se ocupa 
de formar opiniones, pues tiene por objeto aquello que puede ser de otra manera y 
es, por  tanto, contingente. La otra dimensión del alma racional,  la que conoce  lo 
necesario, aquello que no puede ser de otra forma, es, justamente, la sabiduría. 
  Respeto: 
Según Erlaynes Moran  (2011) el  respeto es aceptar y comprender  tal  y como 
son  los  demás,  aceptar  y  comprender  su  forma  de  pensar  aunque  no  sea  igual 
que  la  nuestra,  aunque  según  nosotros  está  equivocado,  pero  quien  puede 










compromiso  u  obligación  de  tipo  moral  que  surge  de  la  posible  equivocación 
cometida  por  un  individuo  en  un  asunto  específico.  La  responsabilidad  es, 
también,  la  obligación  de  reparar  un  error  y  compensar  los  males  ocasionados 
cuando la situación lo amerita. 
  Sensibilidad: 
Según  Imanuel  Kant  (1724-1804)  en  el  lenguaje  cotidiano  la  palabra 
"sensibilidad" designa  la capacidad para captar valores estéticos y morales, pero 
en la filosofía kantiana esta expresión designa la facultad para tener sensaciones; 
aunque  no  es  muy  exacto,  podemos  identificarla  con  la  percepción.  La 
Sensibilidad  se  divide  en  Sensibilidad  interna  y  Sensibilidad  externa;  la 
Sensibilidad interna es la percepción interna, es decir  la capacidad para tener un 
conocimiento  inmediato,  directo,  de  la  propia  vida  psíquica,  como  cuando 
sabemos  que  estamos  tristes  o  que  estamos  recordando  o  pensando;  la 
Sensibilidad externa es la percepción externa, es decir la capacidad para tener un 
conocimiento  inmediato de  los objetos  físicos,  como cuando vemos una mesa o 




de  esfuerzos  humanos  o  mecánicos  a  personas  u  objetos.  Los  servicios  se 















que  constituyen  un  grupo,  una  asociación  o  una  comunidad,  en  la  cual  los 
participantes  se  encuentran  en  condiciones  de  igualdad.  Tal  relación  o  vínculo 
interpersonal se constituye como solidario en razón de la fuerza o intensidad de la 
cohesión  mutua,  que  ha  de  ser  mayor  al  simple  reconocimiento  de  la  común 
pertenencia  a  una  colectividad.  Se  trata,  en  la  solidaridad,  de  un  vínculo 
especialmente comprometido, decidido, que permanece en el tiempo y que obliga 






organización  social.  Su  importancia  es  radical  para  el  buen  desarrollo  de  una 
doctrina  social  sana,  y  es  de  singular  interés  para  el  estudio  del  hombre  en 
sociedad y de la sociedad misma. 
B. Valores religiosos: 
 
Según Julián Pérez Porto y María Merino (2015), Son cualidades que permiten 
realizar una estimación de  un sujeto o de  un objeto,  ya sea negativa o positiva. 










como  en  el  caso  del  amor  paternal,  poniendo  límites  razonables,  en  vistas  a  la 
perfección del ser humano en formación. 
  Alegría: 




Es  la  tercera  y  más  importante  de  las  virtudes  Divinas  enumeradas  por  San 





confrontado  con  una  noble  ocasión  de  arrostrar  el  peligro  y  la  muerte,  va  a  su 
encuentro sin miedo" 








Según  Ulpiano  (170-228 a.C.) es  la  constante  y perpetua  voluntad de darle a 
cada quien lo que le corresponde, lo suyo. Ulpiano invidualiza la justicia como: Dar 
a cada quien lo que le corresponde, su propio derecho, si es un ladrón la prisión, si 
es  un  virtuoso  que  se  le  aplauda  por  sus  virtudes,  en  fin  lo  que  por  derecho  le 
corresponde. 
  Libertad: 










Según  Julián  Pérez  Porto  y  María  Merino  (2009),  el  término  obediencia  (con 
origen en el latín oboedientĭa), está relacionado con el acto de obedecer (es decir, 
de  respetar, acatar y cumplir  la voluntad de  la autoridad o de quien manda). Por 
citar algunos ejemplos de uso: “La obediencia es la clave en la relación entre un 














Según  Makinen  Johnson  (2006),  El  perdonar  involucra  reparar  heridas 
emocionales, restaurar la confianza y reconstruir el vínculo. 
Por  su parte, Gordon y Baucom  (1998-2003)  sostienen  que el  perdón  implica 
una compleja interacción entre quien perdona y quien es perdonado involucrando 
el  logro  de  una  visión  más  balaceada  de  la  relación,  una  disminución  de  los 
sentimientos negativos hacia el otro y un menor deseo de castigo. 
  Reciedumbre: 




de  lo  malo,  pecaminoso  o  contaminado.  1Sa  2.2  No  hay  santo  como  Jehová: 
Porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. 
C. Valores desde el Deporte. 
 
Desde casi  todos  los ámbitos se  reconoce que  las actividades deportivas son 





La  actividad  deportiva  promueve,  a  través  de  los  años,  la  constitución  de  los 
principios de una “familia sustituta”, con roles bien definidos, responsabilidades y 
derechos  compartidos,  normas  preestablecidas,  experiencias  vivenciales,  en  las 
cuales el concepto de “entre todos lo lograremos” adquiere un valor paradigmático 
y  qué  significativamente  se  reconoce  a  través  de  los  cánticos,  los  distintivos,  la 
camiseta y su número, entre otros. 
El  deporte  escolar,  en  nuestro  contexto  cultural,  viene  definido  como  aquella 
actividad deportiva organizada practicada por escolares  fuera del horario  lectivo, 
que complementa  la educación y contribuye a conseguir  la  formación  integral de 
las Personas. 
Según  Blanchardy  Cheska,  (1986).  “El  deporte  refleja  los  valores  culturales 
básicos  del marco  cultural  en  el  que  se desarrolla  y por  tanto actúa  como  ritual 
cultural o ´transmisor de cultura`”  
Los  valores  que  se  promocionan  y  desarrollan  por  medio  del  deporte  son  de 
varios grupos de valores tales como: 
El amor, la amistad, la comunicación, la fortaleza, la humildad, la honestidad, la 
justicia,  la  obediencia,  la  prudencia,  el  respeto,  la  responsabilidad,  la  sinceridad 
valores  que  anteriormente  fueron  abordados  con  sus  conceptos.  A  continuación 
abordaremos  otros  valores  y  sus  conceptos  que  también  se  promocionan  y 
desarrollan a través del deporte. 
  Autoestima: 
Según  Martin  (2003).la  autoestima  como  “un  concepto,  una  actitud,  un 



















Según  Pineiro  (1993).  La  competitividad  es  un  concepto  que  no  tiene  límites 
precisos  y se define en  relación  con  otros  conceptos.  La definición operativa de 
competitividad depende del punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, 
del tipo de producto analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas 
productivas, etapas de producción- y del objetivo de  la  indagación  -corto o  largo 
plazo, explotación de mercados, reconversión.  
  Compañerismo: 











  Imparcialidad.  
Según Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2011). La imparcialidad, es la noción 
que  puede  entenderse  como  un  criterio  de  justicia  que  se  basa  en  decisiones 
tomadas  con  objetividad.  Esto  quiere  decir  que  la  persona  a  cargo  de  juzgar  o 
dirimir  una  cuestión  debe  mantener  la  imparcialidad  y  no  dejarse  influir  por 
prejuicios o intereses que lo lleven a tratar de beneficiar a una de las partes. 
  Igualdad: 
Según  la  licenciada  Natali  Vásquez  Baldera  (2015),la  igualdad  es  el  trato 
idéntico, sin que medie algún tipo de diferencia por raza, sexo, condición social o 
económica,  condición,  física,  mental,  intelectual  o  sensorial  o  de  cualquier 







Según  Julián  Pérez  Porto  Ana  Gradey  (2009)  del  latín  perseverantia,  la 
perseverancia es  la acción y efecto de perseverar. Este verbo hace  referencia a 
mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión, 
aun  cuando  las  circunstancias  sean  adversas  o  los  objetivos  no  puedan  ser 
cumplidos. Perseverar también es durar por mucho tiempo. 
  Trabajo en equipo: 
Según  Katzenbach  y  Smith  (1987):  Número  de  personas  con  capacidades 






El diccionario de  la Real Academia Española  (RAE),  edición del  tricentenario: 

























VI. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A. Estrategia de la investigación 
 
1. Estudio de caso 
   
El estudio de caso es una nueva  tendencia que está  implementándose en  los 
trabajos de  investigación en  la actualidad en  todos  los niveles,  tanto en  grado y 
post grado de cualquier área, siendo muy cuestionado en algunos aspectos que 
en ocasiones no están argumentados en forma científica. 
Yin  (1989),  uno  de  los  más  renombrados  investigadores,  manifestó  sobre  el 
estudio  de  casos  en  la  metodología  de  investigación  como  “una  investigación 





El  estudio  de  caso  permite  analizar  el  fenómeno  objeto  de  estudio  en  su 











lo  que,  de  alguna  manera,  la  ha  marginado  frente  a  otras  metodologías  más 
cuantitativas y objetivas como metodología científica de investigación empírica. 





el  ámbito  educativo,  cuando  estamos  realizando  una  investigación  de  ciertas 
características  propias  de  un  determinado  lugar  en  este  caso  podría  ser  una 











B. La ética de la investigación: su autenticidad. 
 
La  presente  investigación  radica  en  señalar  públicamente  la  veracidad  de  los 
datos  recopilados  analizados  e  interpretados.  Son  producto  de  la  revisión 















protagonistas en  el  aporte que ha  realizado  la gimnasia  artística  femenina en  la 
formación  de valores en  el Colegio Lincoln. Sean  relevantes y  significativos, por 
ser personas que han vivenciado  los aportes que ha  realizado  la gimnasia en  la 
formación integral de las niñas que lo practican. 
Triangulación  de  los  datos:  Es  otro  de  los  criterios  de  calidad  de  los  datos, 
porque  permite  la  combinación  de  metodologías  en  el  tema  bajo  estudio.  Las 
principales triangulaciones realizadas han sido de información o de datos, ya que 
es el informante el que produce la información, por el hecho de haber compartido 
con  otros  en  diferentes  momentos  y  espacios  en  el  Aporte  que  ha  tenido  la 
gimnasia  en  la  formación  de  valores.  Se  ha  triangulado  espacios,  tiempo  e 
información. 
D. Tipo de investigación. 
 
La  metodología  utilizada  para  el  presente  trabajo  investigativo  es  de  tipo 
descriptivo.  Este  tipo  de  investigación  consiste  en  identificar  diferentes  tipos  de 
realidades que experimentan cada una de las integrantes del equipo de Gimnasia 
Artística para el desarrollo de los valores. 
Uno  de  los  procesos  decisivos  que  se  desprenden  de  la  práctica  de  este 





y  sentido  de  pertenencia  con  respecto  a  las  relaciones  que  se  generan  en  el 
contacto directo a nivel de las relaciones interpersonales.  
En  este  tipo  de  investigación,  interesan  las  acciones  de  las  niñas  para 
apropiarse  de  una  identidad  colectiva  y  sentido  de  pertenencia  al  equipo.  El 
propósito  del  investigador  en  este  tipo  de  estudios  no  se  limita  solo  a  la 
recolección de  los datos,  sino, a  identificar y  relacionar el  contexto en el que se 
práctica la gimnasia y las relaciones interpersonales. 
Proceder de  la  investigación es completamente cualitativo y el contexto donde 
se  desarrolla  el  estudio es en  ámbito  educativo  y  social  del  Colegio  Lincoln,  los 
cuales  se  enriquecen  con  los  aspectos  filosóficos,  psicológicos,  sociológicos  y 
antropológicos  que  desde  el  currículo  el  Colegio  promueve  en  su  proceso  de 
formación. 
E. Población y muestra. 
 
La  población del  presente  trabajo  investigativo  es  el  estudiantado del  Colegio 
Lincoln, el cual cuenta con una población estudiantil de 674 estudiantes, los cuales 
están  distribuidos  de  la  siguiente  manera  pre-escolar  142  estudiantes,  primaria 
249, secundaria 283. 
La  muestra  se  toma  de  las  niñas  del  equipo  de  gimnasia,  se  realizó  un 
muestreo intencionado.  
1. Muestreo intencionado. 
 
Es  un  método  de  muestreo  no  probabilístico.  Consiste  en  seleccionar  a  los 
individuos  que  le  conviene  al  investigador  para  la  muestra.  Este  método  es 
conveniente porque resulta más sencillo examinar a las niñas por su proximidad. 






  Han  demostrado  mayor  Compromiso  con  el  equipo  ya  que 
asisten puntual y responsablemente a los entrenamientos. 
  Son  las niñas más avanzadas es decir están en  la  categoría 




Participan  en  la  presente  investigación  6  docentes  los  cuales  fueron 
seleccionados  por  ser  docentes  de  niñas  que  están  en  el  equipo  de  gimnasia 
artística y específicamente por ser los maestros guías de las niñas de la muestra 
de investigación. 
Los  padres  que  participan  en  el  presente  estudio  son  11  los  cuales  son  los 
padres  de  las  niñas  del  equipo  de  gimnasia  que  están  siendo  estudiadas  en  el 
presente trabajo investigativo. 
 













1. Entrevistas centrada en un problema: 
 
La principal característica de esta técnica de investigación es la siguiente: 
Se  inicia  con  la  recolección  de  informaciones  a  partir  del  interés  en  un  tema 
particular.  
Las  preguntas  generalmente  son  amplias,  mencionando  únicamente  el  tema 
global.  
Para la recolección de la información, el investigador se auxilia de una guía de 
preguntas  (temas),  que  es  meramente  un  marco  de  orientación  para  el 
entrevistador.  
La grabación y transcripción son la base del análisis e interpretación en el que 
se  incluye  la  descripción  del  contexto  en  el  cual  se  realizó  la  entrevista  y 
reacciones no verbales de los entrevistados. 
2. Observación Directa: 
 
El  propósito  principal  de  esta  técnica  es  observar  las  actividades  cotidianas 
alrededor  de  las  prácticas  deportivas  en  el  contexto  en  el  que  se  desarrolla. 
Procura  identificar  las  reacciones  y  los  comportamientos  de  cada  uno  de  las 
participantes del equipo de Gimnasia Artística. 
3. Análisis de Contenido: 
 
Esta técnica consiste en revisar, explicar y sistematizar el contenido documental 
que  está  siendo  analizado,  todo  esto  tiene  como  finalidad  efectuar  deducciones 
lógicas y justificables concernientes a las referencias que sustentan el objeto que 
se  estudia,  para  nuestro  caso,  los  valores  que  cada  una  de  las  integrantes  del 
equipo  de  Gimnasia  las  interioriza  y  las  hace  propia  en  el  desarrollo  de  su 








En  el  presente  trabajo  se  utilizará  esta  técnica  de  investigación  en  los 
documentos  transcritos  de  las  entrevistas  que  se  hagan  a  los  diferentes 
informantes,  entre  los  que  tenemos  a  padres  y  madres  de  familia,  maestros  y 
maestras, estudiantes y autoridades del centro, nos permitirá obtenerlas opiniones 
referentes al problema que se investiga.  
4. Grupo Focal 
 
Los  grupos  focales  constituyen  una  técnica  cualitativa  de  recolección  de 
información basada en entrevistas colectivas y semi estructuradas, y realizadas a 
grupos  homogéneos.  Para  el  desarrollo  de  esta  técnica  se  instrumentan  guías 
previamente  diseñadas  y  en  algunos  casos,  se  utilizan  distintos  recursos  para 
facilitar el surgimiento de la información (mecanismos de control, dramatizaciones, 
relatos motivadores, proyección de imágenes, etc.)  
En  el  presente  documento  se  utilizara  este  método  denominado  entrevista 
exploratoria  grupal,  donde  un  grupo  de  11 niñas  atletas  del  equipo  de  gimnasia 
artística del Colegio Lincoln  se expresaran de manera  libre  referente al  tema de 
investigación. Se utilizaron algunas imágenes que describían el estado emocional 









G. Plan de análisis de los datos. 
 
1. Datos Cualitativos 
 
Para  el  análisis  de  los  datos  del  presente  trabajo  investigativo  se  realiza  el 
análisis de los datos para lo cual se hace uso de la matriz de análisis de datos. 
Los datos de carácter cualitativo son todos aquellos que nos dan una referencia 
cualitativa  de  los  datos,  en  el  grupo  focal  tenemos  2  datos  las  caritas  felices  y 
tristes  se  utilizan  para  que  las  niñas  expresen  su  estado  de  ánimo,  la  carita 
sonriente  nos  da  a  entender  que  las  niñas  están  felices  y  la  carita  afligida  nos 
indica tristeza. 
En la Entrevista a padres de familias y docentes las respuestas a algunas de las 
preguntas  han  sido  codificadas  de  tal  manera  que  su  análisis  permita  hacer  el 
trabajo con más propiedad. 
Para  el  análisis  de  contenido  se  establecieron  algunos  parámetros  según  la 





2. Datos cuantitativos 
 






H. Clasificación y categorización. 
 
El objetivo de esta  fase, es dar al material  recogido una  forma ordenada, que 
conduzca a la formación de conceptos, teorías o nuevos pensamientos. En primer 
lugar,  se  intenta  identificar  las  categorías  (y  subcategorías)  más  importantes  a 
partir  de  los datos; que serán  reformuladas y  remodeladas a  lo  largo de  todo el 
proceso de análisis, hasta dar con la estructura definitiva. 
En este estudio se cuenta con numerosos datos que se ha organizado en varias 
categorías  y  subcategorías  de  análisis  para  dar  sentido  a  la  información  y  dar 
respuesta  a  la  pregunta  de  investigación.  La  organización  de  los  datos  en  las 
diferentes  categorías,  ha  sido  un  proceso  que  se  ha  desarrollado  de  forma 
continuada  durante  todo  el  proceso  de  investigación.  Al  iniciar  el  estudio  se 
contaba  con  unas  categorías  iníciales  que  se  pretendía  estudiar  pero  otras  han 
nacido durante el estudio o las predefinidas anteriormente han tomado un nombre 
más preciso 
Las  categorías  establecidas  finalmente  en  el  presente  estudio  (Figura  1)  han 
servido  además  como  guía  para  la  posterior  elaboración  de  las  ideas  y 
conclusiones que se derivan del mismo. 
La  primera  categoría,  “Valores  que  promueve  el  Lincoln  desde  su  Misión  y 
visión  en  su  modelo  Educativo”  está  formada  por  dos  subcategorías  que  dan 
respuesta  a  en  que  se  fundamentan  los  valores  promovidos  por  esta  institución 
educativa y cuáles son esos valores. Además conocer que motivo al fundador de 
este  centro  a  que  consolidará  este  sueño  educativo.  La  segunda  categoría,  es 
“Valores  consolidados  a  través  de  la  práctica  de  la  gimnasia  como  disciplina 
deportiva.  Y  pretende  identificar  los  valores  que  desde  la  gimnasia  artística 
femenina son fomentados y consolidados en el proceso de formación de las niñas 
que conforman el equipo de gimnasia artística del Colegio Lincoln. La tercera, es 
“integración  Social    de  las  niñas  atletas  del  equipo  de  gimnasia  artística  en  la 




personalidad  y  el  desarrollo  de  la  autoestima  se  pretende  identificar  como  ha 
contribuido  la  práctica  de  la  gimnasia  en  el  desarrollo  de  la  autoestima  y  la 
personalidad  de  las  atletas  del  equipo,  y  la  cuarta  y  última  categoría  pero  no 
menos importantes es las relaciones interpersonales desde el ambiente deportivo 
por  la  práctica  de  la  gimnasia  artística,  que  pretende  dar  respuesta  a  que 
influencia ha tenido el deporte en el desarrollo de las relaciones interpersonales a 














I. Codificación de los Datos 
 
Para respetar el anonimato y la confidencialidad de los informantes se utilizaron 
códigos  de  manera  que  no  se  utilicen  los  nombres  de  dichos  informantes.  Para 
facilitar  la  lectura  dentro  del  análisis  de  los  datos,  cuando  hace  referencia  al 




























Si  al  final  de  una  cita  pone 








 EG1P:  6  se  correspondería 
con entrevista grupal, código del 
sujeto  entrevistado  1P,  en  la 
página 6 
   
EG2A:  15  se  correspondería 
con entrevista grupal, código del 
sujeto  entrevistado  2A,  en  la 
página 15. 
   
 EG3R:  18  se  correspondería 
con entrevista grupal, código del 












































VII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 




Después  de  haber  recolectado  la  información  haciendo  uso  de  las  diferentes 
técnicas  de  recolección  de  datos,  los  datos  se  tabularon  y  se  analizaron, 
obteniendo  los  resultados  que  los  encuestados  proporcionaron  al  grupo 
investigador. Los conceptos vertidos en cada cuestionario elaborado por el grupo 
de  trabajo,  tiene  por  finalidad,  disponer  aquellos  porcentajes  mencionados 















Valores que promueve el Colegio Lincoln desde su Misión y visión en su 
modelo Educativo. 
 





las  entrevistas  individuales  a  padres  de  familias  y  en  la  entrevista  individual  al 
fundador  del  centro.  El  análisis  de  toda  la  información  va  a  permitir  conocer  en 
profundidad cual es la base en la que se fundamenta los valores promovidos por el 
Colegio Lincoln. 
Origen y formación de los Valores del colegio Lincoln. 
 
Según la entrevista realizada al Sr. Ramiro Vogel fundador del Colegio,  lo que 
lo  motivo  a  fundar  el  Colegio  fue  un  llamado  del  señor  “El  señor  me  mostro  en 
sueños que quería que creara un Colegio donde se formaran niños y jóvenes con 














Los  valores  religiosos son  aquellos que establecen un  vínculo de  fe entre  los 
seres  humanos  y  la  divinidad.  Estos  valores  son:  Amor,  caridad,  santidad, 
obediencia, misericordia, humildad, perdón, justicia, fortaleza y alegría. 
Además de  los valores  religiosos el Colegio Lincoln promueve en su Visión Y 
Misión  valores  morales,  y  en  sus  principios  promueve  la  integridad  personal,  la 
honestidad, el respeto y la tolerancia como valores que son el centro de la vida en 
la  comunidad,  profesores,  personal  administrativo,  padres  y  estudiantes 
comparten la responsabilidad de seguir la misión del colegio. 
Los  resultados  obtenidos  de  los  padres  de  familia  de  las  niñas  de  equipo  de 
gimnasia  acerca  de  los  conocimientos  que  tienen  de  los  valores  que  se 
promueven en el Colegio Lincoln según la misión y visión es muy baja yaque del 
total de padres entrevistado solo tres de los once padres identifico algunos de los 
valores,  los  que  se  identificaron  fueron  solidaridad,  caridad  y  orden,  siendo 
solidaridad el de mayor  relevancia, sin embrago  los padres mencionaron valores 
cristianos  y  humanísticos  que  también  son  promovidos  dentro  del  proceso 
educativo pero que no son mencionados en su misión y visión ni  los promovidos 
en el plan cada cuatrimestre para las aulas de clase, los valores que mencionaron 
los  padres  ordenados  según  su  relevancia  son:  Fe,  respeto  ,  amistad, 
generosidad,  esperanza,  responsabilidad,  hermandad  esfuerzo,  perseverancia, 
disciplina, tolerancia. 
Los  valores  promovidos  por  el  Colegio  son:  orden,  obediencia,  respeto  a  la 
naturaleza,  generosidad,  trabajo,  vida  social,  sinceridad,  reciedumbre,  alegría. 












de  la  responsabilidad  con  9  padres  y  en  igual  número  de  opinión  de  8  padres 
encontró la amistad, el respeto y la perseverancia. 
Sin embargo  los 6 docentes de  las niñas de gimnasia expresan que  las niñas 
son respetuosas, y que la perseverancia y la solidaridad son los valores que ellos 
han evidenciado según 5 de los 6 entrevistados. 







en  la  participación  en  los  entrenamientos  deportivos,  son  más  tolerantes  y  han 
fortalecido sus lazos de amistad, el respeto es un valor notorio en ellas y el darse 
por vencida no existe así que la perseverancia es el motor de cada día para poder 









Valores consolidados a través de la práctica de la gimnasia como 
disciplina deportiva en el Colegio Lincoln. 
 
Este Capítulo se desarrolla en base a los datos obtenidos por los investigadores 
en  las entrevistas  individuales a padres de familias y en  la entrevista  individual a 
los docentes, así como las entrevistas a los directores de área. El análisis de toda 
la  información  va  a  permitir  identificar  cuáles  de  los  valores  promovidos  por  el 
Colegio  Lincoln  se  han  consolidado  desde  la  práctica  de  la  gimnasia  como 
disciplina deportiva. 
Valores humanos que se han consolidado desde el proceso educativo. 
 


























de  gimnasia  con  el  objetivo  de  identificar  los  valores  humanos  que  ellas 
















Además  de  los  valores  obtenidos  por  los  padres  y  las  niñas  del  equipo  de 
gimnasia también se comparan con los valores mencionados por los docentes que 






















Los valores antes enumerados son  los que obtuvieron mayor  frecuencia en  la 
triangulación de los resultados. 




son  un  excelente  medio  para  fomentar  determinados  valores  sociales  y 
personales.  
Los valores promovidos desde el deporte según el análisis de los resultados de 
las  estudiantes  atletas  del  equipo  de  gimnasia  son:  principalmente  el  trabajo  en 
equipo ya que las 11 niñas expresaron este como el valor que se evidencia hace 







hijas  atletas  es  la  tolerancia  10/11,  seguido  de  la  perseverancia  con  7/11  y  el 
trabajo en equipo con 7/11, según la tabla de frecuencia. 
Sin  embargo  según  los  resultados  de  los  docentes  concluyen  que  la 
perseverancia 5/6 es un valor que ha sido evidenciado en las niñas que practican 
gimnasia,  seguido  del  trabajo  en  equipo  3/6  y  con  menor  frecuencia  aparece  la 
tolerancia 2/6. 
Desde  la práctica de  la gimnasia artística son muchos  los valores que pueden 
ser promovidos y estos son  evidenciados por  las niñas  en  todos  las actividades 












evidente  su  fuerza  de  voluntad  para  querer  cumplir  con  sus  tareas  asignadas 































Desarrollo de la personalidad, la autoestima y su relevancia en la 
integración social y sus relaciones interpersonales desde la práctica de la 
gimnasia. 
 
Este  Capítulo  se  va  desarrollar  en  base  a  los  datos  obtenidos  por  los 
investigadores  en  las  entrevistas  individuales  a  padres  de  familias  y  en  la 
entrevista  individual  al  fundador  del  centro.  Así  como  las  entrevistas  a  los 
directores  de  área,  actores  principales  que  son  las  niñas  del  equipo  cuyos 







Desarrollo de la personalidad. 
 
La personalidad es  la  forma de ser de  los  individuos en el  futuro esta será el 
resultado  del  temperamento  y  de  las  acciones  educativas  que  reciba  de  los 
adultos (padres, docentes, hermanos, abuelos) y de las relaciones que establezca. 
La  formación  de  valores  y  la  consolidación  de  los  mismos  es  una  de  las 




La  independencia  en  los  niños  es  fundamental  para  el  desarrollo  de  su 




que se observaron  en  las niñas  durante  su observación directa,  ya que  la  clase 
inicia a las 2.30 y la mayoría de las niñas de 6 años a mas llegan sin compañía de 
un adulto al entrenamiento, se presentan puntualmente, con el vestuario indicado, 
todo  esto  nos  indica  que  asumen  su  compromiso  con  los  entrenamientos  del 
equipo. 
Las  experiencias  vividas  por  las  niñas  durante  los  entrenamientos  y  las 
competencias  en  las  que  participan  son  también  agentes  formadores  de  la 
personalidad  de  estas  pequeñas  atletas,  en  los  entrenamientos,  las  dificultades 






sino  también  de  fortaleza  emocional,  ya  que  existen  retos  individuales  y 
frustraciones  que  cada  una  enfrenta  en  su  desarrollo  deportivo  que  a  la  vez  va 
fortaleciendo su carácter. 
Según  los  resultados obtenidos  de  las  entrevistas  realizadas  a  los  padres  de 
familias las niñas que practican gimnasia, en cuanto a los cambios que mostraron 
en su conducta, a partir de la práctica de la gimnasia. Los padres expresaron que 
las  niñas  se  muestran  más  perseverantes  y  disciplinadas  se  muestran 
comprometidas  y  son  más  responsables  en  cuanto  al  cumplimiento  de  sus 
deberes  y  su  participación  en  los  entrenamientos,  han  mostrado  integridad  y 








Desarrollo de la autoestima 
 
El  desarrollo  emocional  se  forma  desde  el  nacimiento  y  se  consideran  los 
primeros años de vida como etapa crítica en  la  futura  formación de vínculos del 
infante,  es  por  ello  que  es  importante  el  desarrollo  del  auto  concepto  en  los 
primeros  años  de  vida,  considerando  este  un  factor  de  suma  importancia  en  el 
desarrollo  emocional  de  las  niñas  se  pretende  que  la  gimnasia  contribuya  en  la 
formación  de  la  autoestima  en  las  niñas  del  equipo  de  gimnasia  del  Colegio 
Lincoln. 
Según  la  observación  directa,  las  entrevistas  realizadas  a  padres  de  familia, 
docentes,  directores  y  atletas  se  identificará  de  qué  forma  la  práctica  de  la 
gimnasia  artística  contribuye  en  el  desarrollo  de  la  autoestima  en  las  niñas  del 
equipo de gimnasia del Colegio Lincoln. 
Las entrevistas a los padres de familia nos dan los siguientes resultados, 7 de 
los  11  padres  entrevistados  consideran  que  sus  hijas  tienen  su  autoestima  muy 
alta, 1 que su autoestima es alta, 2 que el autoestima de las niñas es regular antes 



















en  este  deporte,  lo  que  hace  evidente  la  seguridad  que  tienen  en  ellas  mismas 
para creer que pueden llegar tan lejos, las 3 niñas restantes no indicaron llegar a 
juegos  olímpicos  sin  embargo  hicieron  énfasis  en  llegar  a  niveles  más  altos  del 
que se encontraban trabajando actualmente.  
Durante los entrenamientos la entrenadora expresa constantemente que no hay 










Relaciones interpersonales desde el ambiente deportivo 
 
Relevancia de los valores en eventos deportivos en los que participan las niñas del 




realidad  y  demostrar  todo  lo  aprendido  durante  la  etapa  de  enseñanza  - 
aprendizaje  llamada  entrenamiento  deportivo,  los  resultados  encontrados 




amistad, el  equipo  investigador  considera  que  esto  es muy bueno  debido  a  que 
algunas de  las niñas compiten en  los mismos niveles que otras, sin embargo es 




son  la  responsabilidad  y  el  trabajo  en  equipo,  ante ello  es bueno  mencionar  las 
responsabilidades que una alumna de gimnasia debe de cumplir para presentarse 
en una competencia, en el caso de este deporte pasa desde su arreglo personal, 
peinado,  maquillaje,  vestimenta,  puntualidad,    permanencia  durante  toda  la 
competencia en el auditorio, atención y concentración en todas las rotaciones de 
los  aparatos,  en  cuanto  al  otro  valor  señalado  trabajo  en  equipo  es  importante 
debido a la integración que las estudiantes hacen con relación a la pertenencia a 
un grupo, la protección que le brinda el mismo, el apoyo que sienten al interactuar 
en  el  mismo,  esto  conlleva  entonces  que  en  la  competencia  no  se  traten  como 
rivales,  si  no  como  compañeras,  amigas,  partes  de  un  conjunto  unido  llamado 
equipo de gimnasia LIA.  


















actual,  conforme  a  estos  resultados  se  mencionar  que  ya  desde  edades  muy 
tempranas  las niñas se  identifican con  los mismos,  los hacen suyos en su  labor 
diario  como  equipo  de  trabajo,  esto  es  bueno  señalarlo,  ya  que  la  gimnasia 
artística se podría categorizar como un deporte  individual, sin embargo es válido 
mencionar el  trabajo de  los entrenadores en  la formación de  los mismos, ya que 
ellos  reconocen  que  lo  más  importante  al  final  es  la  educación  integral  de  las 
estudiantes, se cree que estos resultados son producto del tipo de entrenamiento 
que  se  realiza,  en  cual  existen  rutinas  encaminadas  a  desarrollar  y  poner  en 
práctica  los  mismos,  al  ingresar  a  las  prácticas  de  gimnasia,  las  niñas  deben 
cumplir  con  el  requisito  de  una  vestimenta  adecuada,  peinado  que  no  impida  la 
ejecución de los ejercicios, el calzado debe de ubicarse en el sitio destinada para 
ello, en cuanto al ambiente de aprendizaje se permite la participación verbal de las 
estudiantes,  incluso con correcciones a  sus compañeras,  logrando con esto que 
exista una buena retroalimentación, el calentamiento es organizado en hileras, de 
mayor  a  menor,  esto  permite  una  mayor  fluidez  de  los  ejercicios,  luego  del 
calentamiento  las  niñas  son  divididas  por  niveles  de  enseñanza  y  por  aparatos, 
viga,  piso  y  salto,  luego  de  un  tiempo  de  20  minutos  se  realiza una  rotación,  al 
finalizar  la  última  rotación,  se  procede  al  estiramiento,  para  culminar  el 










decir  “me  cuesta,  pero  lo  seguiré  intentando  hasta  lograrlo”,  con  ello  estamos 
cultivando  en  las  niñas  él  no  darse  por  vencidas,  en  algunas  ocasiones  se 
seleccionan a atletas más avanzadas para que colaboren con  la práctica  de  los 
ejercicios de  las menos avanzadas, se  les solicita hacer esto de manera cordial, 
consideramos que el entrenamiento es una labor pedagógica, que se lleva hasta el 
momento  por  lo  que  pudimos  observar  de  manera  correcta,  las  exigencias  del 
mismo, no sobrepasan las capacidades de cada niña, de la misma manera no son 
pasadas de un nivel a otro de manera brusca, esto se hace a través de un código 




se  desenvuelven  las  niñas  hacen  constar  que  los  valores  que  se  evidencian 
atreves de la práctica de la gimnasia artística son: la amistad, la responsabilidad y 
el  trabajo  en  equipo  son  valores  que  han  consolidado  en  la  clase  de  gimnasia, 
siendo  la amistad un valor  integrador, un valor motivador ya que entre  las niñas 
como símbolo de amistad se apoyan entre ellas en sus competiciones es evidente 
que ellas se visualizan como un equipo y no como rivales, el trabajo en equipo es 













Después  de  haber  finalizado  el  análisis  de  los  resultados  se  concluyó  que  el 
deporte  de  la  gimnasia  artística  contribuye  a  la  formación,  consolidación  y 
reforzamiento de valores promovidos desde la misión y visión del colegio Lincoln, 
en  las alumnas que  forman parte del equipo, esta afirmación se sustenta en  los 
hallazgos siguientes: 
Según la apreciación de los padres de familia, directores, docentes del centro y 
las  atletas  que  forman  parte  del  equipo,  la  práctica  de  la  gimnasia  artística 
femenina contribuye al desarrollo de la personalidad, la autoestima, las relaciones 
interpersonales y los valores promovidos por el Colegio Lincoln 
Los valores  identificados que se han evidenciado en  las niñas de  la gimnasia 
desde que ellas están formando parte del equipo desde el año 2014 son: Valores 
religiosos: Humildad, Libertad, Fortaleza, Justicia, Lealtad y Paz. 





interpersonales,  ya  que  uno  de  los  valores  más  evidentes  es  la  amistad  lo  que 
indica  que  las  niñas  del  equipo  son  sociables,  demuestran  perseverancia  y 
tolerancia, esto hace que las niñas tengan visión de futuro, metas claras como el 
querer participar en  unos Juegos Olímpicos,  también se evidencian en  la buena 
práctica  deportiva  dentro  del  entrenamiento,  al  demostrar  disciplina, 
responsabilidad,  respeto,  cooperación,  lo  mismo  ocurre  durante  los  eventos 




















  A  los  docentes  fortalecer  aquellos  valores  que  aún  no  se  han 
consolidado  según  los  resultados  obtenidos  en  la  presente  investigación, 
prudencia, paz, justicia y bondad. 
 
  A  futuros  investigadores,  que  continúen  con  este  tipo  de 
investigaciones  ya  que  ellas  nos  permite  conocer  los  beneficios  de  la 
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Abstractos: que  resulta  muy  difícil  de  entender  por  tener  el  carácter 
esquemático y poco concreto propio de lo que se obtiene por abstracción (43) 
Acaudaladas: que tiene mucho dinero o muchos bienes (20) 
Acepciones: sentido en  que se puede  tomar una palabra o expresión  y que, 
una vez aceptado y reconocido por el uso, se expresa en los diccionarios a través 
de la definición.(17) 
Aglomeraciones: es  el  acto  y  el  resultado  de  aglomerar:  reunir  muchos 
elementos, acoplar o pegar diferentes sustancias o fragmento de algo (17) 
Asonadas: es  un  tumulto,  motín  o  disturbio  que  se  distingue  de  la 
manifestación por su carácter violento y la perturbación del orden público. (6) 


















































































































ENTREVISTA PARA EL FUDADOR DEL COLEGIO 
LINCOLN. 
 





1) ¿Cuál fue el motivo que hizo que fundara el Colegio Lincoln? 
El  Colegio  Lincoln  fue  fundado  en  señal  de  obediencia  después  que  Dios  a 
través  de  sueños  me  mostrara  el  proyecto  de  fundar  un  Colegio  donde  se 
formaran niños y jóvenes con fundamentos Cristianos”.  
2) ¿Cuál era su misión al fundar el Colegio? 
Como  principal  misión  tenía  brindarles  la  oportunidad  a  los  niños  de  que 
tuvieran un  futuro mejor, poder educar  líderes que puedan cambiar el  rumbo de 
Nicaragua. 
3) ¿Cómo lograría cumplir dicha misión (objetivo)? 









4) ¿En que están fundamentados los valores y principios de este 
centro? 
Los valores y principios de este centro educativo están  fundamentados en  los 




contemplan  en  la  Misión  y  Visión  del  Colegio  Lincoln  siendo  estos  los  valores 
promovidos por la iglesia católica. 
5) ¿En qué año fundo el Colegio? 
En el año 1991 se fundó el Colegio Lincoln. Y fue acreditado por el Ministerio de 
Educación el mismo año de su fundación  
6) ¿Cuáles son los valores promovidos por el Colegio? 
Los  valores  promovidos  por  el  Colegio  son:  Respeto,  Honestidad,  Tolerancia, 
Responsabilidad,  Perseverancia,  Solidaridad,  Humildad,  Generosidad,  Bondad, 
Libertad, Igualdad, Justicia y Paz, establecidos por el gobierno de Violeta Barrios 
de Chamorro en su plan de gobierno 
Dicho  plan  buscaba  el  rescate del  verdadero  sentido de  la  formación  plena e 
integral,  donde  la  educación  del  individuo  no  se  agota  con  la  transformación  de 





Uno  de  los  elementos  fundamentales  de  esta  educación  es  que  lleve  a  las 






La  enseñanza  sobre  la  dignidad  del  ser  es  la  piedra  angular  sobre  la  que 
descansa el respeto a los derechos humanos. Por tanto la educación debe dotar al 
nicaragüense de una conciencia crítica. 
7) ¿La ubicación del Colegio siempre fue la misma? 
No antes estaba ubicado en carretera vieja a León, 
8) ¿Cómo era la situación en ese momento? 
Todavía  se  daban  muchos  disturbios  por  lo  que  en  algunos  momentos  el 
acceso al Colegio se veía afectada por esta razón. 
9) ¿En qué año cambio su ubicación el Colegio? 
En 1999. 
10) ¿Qué se buscaba al construir las nuevas instalaciones? 
Se  construyeron  las  actuales  instalaciones  de  cara  hacer  unas  instalaciones 
donde  se  combinara  la  capacidad  de  aprender,  pero  también  la  capacidad  de 
amar  a  la  naturaleza,  y  amar  a  Dios  creador  de  la  naturaleza.  Entonces  el 




11) ¿En qué fecha se dieron inicio a las clases? 
El primer día de clases fue en agosto de 1991. 









13) ¿Usted es educador? 
No, Lo que hice fue contratar educadores y yo encargarme de la parte logística, 
finanzas, administrativa, parte que conozco bien. 
14) ¿Cómo nace la idea de la práctica de la gimnasia artística en el 
Colegio? 
En el mes de febrero de 2014 por iniciativa de la Prof. Liud Téllez se presenta el 
proyecto  de  introducir  la  gimnasia  artística  como  opción  deportiva  en  los 




deportes  a  los  estudiantes,  así  que  la  introducción  de  la  gimnasia  artística  al 
Colegio Lincoln permitió maximizar y dinamizar los entrenamientos en el colegio. 
Las  autoridades  consideraron  la  oferta  de  la  gimnasia  artística  en  el  plan 
académico  ya  que  las  niñas  en  edades  tempranas  no  cuentan  con  una  oferta 
deportiva que les permita su desarrollo físico y motor, los deportes que ofrece son 






























































¿Qué  aspectos  de  la  personalidad  de  las  alumnas  cree  usted  que  han 
cambiado con la práctica  gimnasia artística? 
En  el  Colegio  hay  una  lista  de  espera  bastante  grande  para  poder  entrar  al 












La  gimnasia  artística  ha  contribuido  en  el  desarrollo  de  la  autoestima  de  las 
niñas que practican esta disciplina deportiva. 
1  2  3  4  5 














desarrollan  su  lenguaje  a  través  de  nuevas  palabras  típicas  para  este  deporte, 
desarrollan  su  creatividad  a  través  de  la  música  y  los  movimientos  (patrones, 
secuencias, etc.), su memoria, aprenden a escuchar y poner atención y aprenden 
a  controlarse  y  tomar  turnos,  sin  olvidarse  del  desarrollo  de  su  autoestima  y 
sentido de humor. 
¿Usted estuvo de acuerdo en el proyecto de formar el equipo de gimnasia? 




A  través  de  las  prácticas  y  competencias  las  niñas  desarrollan  empatía  y  un 
sentido de equipo. Ellas no solamente se ponen felices cuando les va bien a ellas 




























































ESCUELA NACIONAL DE EDUCAION FISICA Y 
DEPORTES 
 
Lugar Colegio Lincoln, Hora según disponibilidad del docente. 
Responsable: Liud Téllez 
Datos generales: Nombre: Eugenia Arguello 
Nivel o grado que imparte: 4to Grado 
Años de trabajar en el Colegio: 12 años 
Que otros grados a impartido: kínder, primero, segundo y tercer grado 
Años de experiencia en la 
Docencia 18 años 
Título profesional que posee: Maestría en Docencia Internacional 
¿Cuantas alumnas tiene que practican la gimnasia artística en el equipo 
del Colegio? 
3 alumnas 
¿Cuáles de los siguientes valores promueve usted dentro de su proceso 
educativo? 
Respeto (x), tolerancia (x), Civismo (x), Solidaridad (x), Amistad (x), 







¿Cuáles de los siguientes valores cree usted que se han consolidado en 
las alumnas que practica gimnasia artística como disciplina deportiva? 
Paz ( ), tolerancia ( ), solidaridad (x), agradecimiento ( ), amistad (x), 
prudencia ( ), responsabilidad ( ), Bondad ( ), humildad ( ),     Trabajo en 
equipo (x), perseverancia (x), fortaleza ( ), justicia ( ), libertad ( ), respeto (x), 
Honestidad ( ), lealtad ( ), generosidad ( ) 
En la siguiente pregunta asigne una puntuación del 1 al 5 dando el mayor 
valor a la respuesta con la que este más de acuerdo. 
La gimnasia artística ha contribuido en el desarrollo de la autoestima de 
las niñas que practican esta disciplina deportiva. 
1 2 3 4 5 
    X 
 
¿Cree usted que la práctica de la gimnasia contribuye al desarrollo 
integral de las niñas? (explique). 
La gimnasia les da un sentido de pertenencia ya que las niñas son parte 
de un equipo en el cual se sienten apoyadas y estimadas. Este deporte 
promueve la disciplina y la responsabilidad, lo cual es muy positivo en el 
desarrollo integral de una persona. 
¿Qué cambios ha observado en la conducta de las niñas que practican 
gimnasia? 
Las niñas se empeñan en hacer un buen trabajo en clases, son muy 
disciplinadas y perseverantes cuando algo les cuesta. 





La responsabilidad, el trabajo en equipo y el respeto hacia los demás. 
¿Cómo es la integración social y las relaciones interpersonales de las 
niñas que practican la gimnasia como disciplina deportiva? 
Las niñas son bien alegres y amigables. Se llevan muy bien entre ellas y 
con el resto de los compañeros. Son niñas generosas y de buen corazón. 
¿Cómo describiría la actitud de las niñas de gimnasia en el aula de clase? 
He notado que las niñas han ido madurando, tanto en su actitud en clases 
y con los trabajos, así como en la forma de responder a los demás. 
¿Cómo valoraría la autoestima de las niñas que practican gimnasia? 
a) Muy alta….....……………………………… 
b) Alta…….……………………………………. 
c)      Regular……………………………………… 
d) Baja…………………………………………. 






























































































UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA 
ESCUELA NACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE 
ENTREVISTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LINCOLN. 
Lugar Colegio Lincoln, Hora según disponibilidad de los padres. 
Responsable: Liud Téllez 
Datos generales: Nombre: _Fernando Álvarez 
Título profesional: Ing. Eléctrico. Años de tener a sus hijos en LIA: 3.5 
Cuántos años tiene su hija en la gimnasia: 4 
1. ¿Conocen los valores que promueve el Colegio Lincoln?  (Podría 
enumerarlos) La Fe, El respeto, La Disciplina, La Solidaridad. 
2. ¿Creen ustedes que la gimnasia contribuye a la formación de esos 
valores? 
Si 
3. ¿Cuál de los siguientes valores cree usted que se están formando en su 
proceso educativo? 
Respeto (x), tolerancia (x), Civismo (x), Solidaridad (x), Amistad (x),     
Lealtad (x), Fortaleza (x), generosidad (x). 
4. ¿Cuáles de los siguientes valores cree usted que se han consolidado en 







Paz (x), tolerancia (x), solidaridad (x), agradecimiento (x), amistad (x), 
prudencia (x), responsabilidad (x), Bondad (x), 
humildad (x ),     Trabajo en equipo ( x), perseverancia (x ), fortaleza ( x), 
justicia (x ), libertad (x ), respeto (x ), Honestidad ( x), lealtad (x ), 
generosidad (x ) 
5. ¿Qué otros valores creen ustedes que se han consolidado en sus hijas 
a partir de la práctica de la gimnasia? 
La Puntualidad, el orden, el cuidado de las pertenencias. 
6. ¿Qué aspectos de la personalidad de sus hijas ha cambiado desde que 
practica gimnasia artística? 
La disciplina, el esfuerzo, el asimilar las derrotas, la humildad en los 
triunfos. 
7. ¿Cómo evaluaría los cambios en la autoestima de sus hijas antes de 
entrar al equipo? 
a) Muy alta.....…………………………… 
b) alta….……………………………. 
c)      Regular...………………………….. 
a) Baja…………………………….... 
e) Muy baja………………………….. 
8. En la siguiente pregunta asigne una puntuación del 1 al 5 dando el 
mayor valor a la respuesta con la que este más de acuerdo. 
La gimnasia artística ha contribuido en el desarrollo de la autoestima de 
las niñas que practican esta disciplina deportiva. 









   X  
 
9. ¿Cree usted que la práctica de la gimnasia contribuye al desarrollo 
integral de las niñas? (explique). 
Sí, porque el deporte, el arte y otras actividades son tan importantes como 
lo académico mismo, por el fortalecimiento de los valores que hemos 
enumerado en las preguntas anteriores. 
10. ¿Qué cambios ha observado en la conducta de su hija desde que 
practican gimnasia? 
Hay una actitud de constancia, de disciplina, de deseo de superación de 
metas, de satisfacción por el deber cumplido. 
11. ¿Cómo es la integración social y las relaciones interpersonales de las 
niñas que practican la gimnasia como disciplina deportiva? 
Son muy amigas y la competencia que se crea es muy sana. 
12. ¿Cómo describiría la actitud de las niñas de gimnasia en su entorno 
social? 









































































































































VALORES  SEGUN LAS NIÑAS
Paz  Tolerancia Solidaridad  Agradecimiento
 Amistad  Prudencia  Responsabilidad  Bondad
 Humildad Trabajo en equipo Perseverancia Honestidad
 Fortaleza Justicia  Lealtad  Generosidad
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VALORES CONSOLIDADOS DESDE LA PRACTICA DE LA 
GIMNASIA
Paz  Tolerancia Solidaridad
 Agradecimiento  Amistad  Prudencia
 Responsabilidad  Bondad  Humildad
Trabajo en equipo Perseverancia Honestidad
 Fortaleza Justicia  Lealtad


















equipo  7  3  11  Deporte 
Perseverancia  8  5  8  Deporte 
Tolerancia  10  2  7  Deporte 
Responsabilidad  9  4  11  Humanos 
Amistad  8  4  10  Humanos 
Respeto  8  6  8  Humanos 
Solidaridad  7  5  8  Humanos 
Honestidad  6  3  7  Humanos 
Generosidad  5  4  7  Humanos 
Prudencia  6  1  5  Humanos 
Humildad  5  1  7  Religiosos 
Libertad  2  2  7  Religiosos 
Fortaleza  7  3  6  Religiosos 
Justicia  3  2  6  Religiosos 
Gratitud  5  2  8  Humanos 
Lealtad  6  3  6  Religiosos 
Bondad  4  2  6  Humanos 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.Identificación y delimitación del 
tema
1. Revisión Bibliográfica sobre el 
tema de investigación
3. Definición del Problema




8. Trabajo de Campo (Recogida de 
datos)
9. Procesamiento de datos
10. Análisis de resultados
11. Conclusiones
12. Recomendaciones
13. Redacción del Informe final
14. Entrega del Informe
Abril Mayo
Meses / Semana


































































































































































































































































































¿Cómo valoraría la autoestima de las niñas que practican gimnasia?
Muy Alta, Alta, Regular, Baja, Muy Baja.































































































































































































































































































































Elisa Karam. Alejandra Sequeira. Suri Baca. Nicole Cuadra. Micaela Ledezma. Maria Isabel alvares. Mariana Ortega. Veronica Vogel.
Mª. Eugenia 
Gómez.
¿Cómo te sentías antes de formar parte del equipo de gimnasia?  Triste. Feliz. Triste.  Triste. Feliz. Feliz. Feliz. Triste. Triste. Triste. Triste.






































































































_____ La viga. Le tenia miedo a hacer el flic-flac. No tenia temores. _____ Si. Despues de superarlo hacerlo mejor. Si. Si.
Tenia miedo a la vuelta 
estrella, ya no.
Ejemplo 1: Matriz para análisis de entrevistas  a atletas
